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1 ． は じ め に
監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 は 、 取 締 役 会 の 監 督 機 能 の 強 化 を 通 じ て 、 実 効 性 あ
る コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス の 実 現 と 経 営 活 動 の 効 率 化 を は か る た め の 新 た
な 会 社 の 機 関 設 計 と し て 、 会 社 法 に 規 定 さ れ た 。
こ の 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 は 、 2 0 1 4 ( 平 成 2 6 ) 年 の 会 社 法 改 正 で 創 設 さ れ
た 。 そ し て 、 2 0 1 6 ( 平 成 2 8 ) 年 に 6 7 6 社 ､ 2 0 1 7 ( 平 成 2 9 ) 年 に 8 3 1 社 ､ 2 0 1 8 ( 平
成 3 0 ） 年 に 9 2 7 社 へ と 創 設 以 来 、 そ の 数 を 増 や し 続 け て い る ' 。
ま た 、 東 京 証 券 取 引 所 の 上 場 会 社 で は 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 へ の 移 行 は 、
2 0 1 5 年 に l l l 社 、2 0 1 6 年 に 3 5 7 社 、2 0 1 7 年 に 4 4 2 社 、 そ し て 、2 0 1 8 年 に は 5 1 3 社
へ と 増 加 傾 向 に あ る 2 。
！ 三 J I : 住 友 信 託 銀 行 、「 誰 券 代 行 コ ン サ ル テ ィ ン グ 部 長 の 眼 6 0 号 ｣ 、2 0 1 8 年 8 " 2 H
( h t t p s : / / w w w . s m t b j p / b u s i n e s s s / a g e n c y / c o n s u l t i n g / n o 2 . 0 6 0 . p d f 2 0 1 8 年 l O 月 1 7 日 確
認 ) 。
ヨ H 本 取 締 役 協 会 、 「 上 場 企 業 の コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス 調 査 ｣ 、 2 ( ) 1 8 年 8 月 1 日
( h t t p : / / w w w . j a c d . j p / n e w s / o d i d / c g r e p o r t . p d f 2 0 1 8 年 l O 月 1 7 日 確 認 ) 。
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監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 へ の 移 行 は 、 年 々 増 加 し 上 場 会 社 の 4 分 1 を 占 め る
ま で に な っ た 一 方 で は 、 そ の 企 業 統 治 強 化 に は 課 題 が あ る と も 指 摘 さ れ て い
る 3 ° こ の よ う な 状 況 下 で 、 本 稿 は 、 今 一 度 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 の 機 能 を
会 社 法 の 規 定 を も と に 整 理 し 、 実 効 性 あ る コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス に い か
に し て 寄 与 し 得 る の か を 検 討 し て い く こ と に す る 。
2 ． 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 の 概 要
会 社 法 上 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 は 、 監 査 等 委 員 会 を 置 く 株 式 会 社 で あ る
と 定 義 さ れ て い る （ 会 社 法 第 2 条 第 1 1 号 の 2 ) 。 こ こ で は 、ま ず 、 会 社 法 の
規 定 に 基 づ い て 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 の 概 要 を 説 明 す る こ と に す る 。
監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 で は 、 会 社 の 機 関 と し て 、 取 締 役 会 を 設 置 し な け れ
ば な ら な い （ 会 社 法 第 3 2 7 条 第 1 項 第 1 号 ) 。 そ し て 、 取 締 役 会 を 構 成 し て い
る 取 締 役 の 中 か ら 監 査 等 委 員 を 選 任 し 、 選 任 さ れ た 全 て の 監 査 等 委 員 に よ っ
て 、 監 査 等 委 員 会 が 組 織 さ れ ね ば な ら な い （ 会 社 法 第 3 9 9 条 の 2 第 1 項 、 第
2 項 ) 。 さ ら に 、 会 計 監 査 人 を 置 く こ と を 義 務 付 け ら れ て い る （ 会 社 法 第 3 2 7
条 第 5 項 ) 。 す な わ ち 、 株 主 総 会 、 取 締 役 会 、 監 査 等 委 員 会 、 お よ び 会 計 監
査 人 を 置 く こ と で 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 と な る こ と が で き る の で あ る 。
以 下 ､ 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 に お け る 取 締 役 （ 会 ） お よ び 監 査 等 委 員 （ 会 ）
に つ い て 、 会 社 法 の 規 定 を も と に 説 明 す る と と も に 、 コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ
ン ス の 実 効 性 の 観 点 か ら 検 討 し て い く こ と に す る 。
3 ． 取 締 役 （ 会 ） の 監 督 機 能
( 1 ) 取 締 役 の 選 解 任
監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 に お い て 、 取 締 役 会 を 構 成 す る 取 締 役 の 選 任 は 、 株
主 総 会 の 決 議 に よ っ て な さ れ る （ 会 社 法 第 3 2 9 条 第 1 項 ） が 、 そ の 選 任 に あ
た っ て は 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 と そ れ 以 外 の 取 締 役 と を 区 別 し て 選 任 す る
3 日 本 経 済 新 聞 、 2 0 1 8 年 6 月 2 4 日 付 朝 刊 。
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こ と が 求 め ら れ る （ 会 社 法 第 3 2 9 条 第 2 項 ) 。 ま た 、 取 締 役 は 、 い つ で も 、 株
主 総 会 の 決 議 に よ り 解 任 で き る （ 会 社 法 第 3 3 9 条 第 1 項 ) 。
( 2 ) 取 締 役 の 任 期
既 に 説 明 し た よ う に 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 の 取 締 役 は 、 監 査 等 委 員 会 を
組 織 す る 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 と そ れ 以 外 の 取 締 役 と を 選 任 し な け れ ば な
ら な い 。 こ の 場 合 、 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 の 任 期 は 、 会 社 法 上 に 規 定 さ て
い る 取 締 役 の 任 期 と 同 様 に 、 2 年 で あ る （ 会 社 法 第 3 3 2 条 第 1 項 ) 。 た だ し 、
そ れ 以 外 の 取 締 役 の 任 期 は 、 1 年 と さ れ る （ 会 社 法 第 3 3 2 条 第 2 項 ) 。
監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 の 任 期 が 、 そ れ 以 外 の 取 締 役 の 任 期 に 比 し て 長 く
設 定 さ れ て い る の は 、 そ の 業 務 と し て 監 査 を も 担 う こ と を 考 慮 し て 、 独 立 性
の 確 保 の た め に そ れ 以 外 の 取 締 役 の 任 期 よ り も 長 く 設 定 さ れ て い る の で あ
る 4 ．
( 3 ) 取 締 役 の 員 数
監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 で は 、 取 締 役 会 を 置 く こ と が 求 め ら れ る （ 会 社 法 第
3 2 7 条 第 1 項 第 3 号 ） た め に 、 取 締 役 の 員 数 は 3 人 以 上 と い う こ と に な る （ 会
社 法 第 3 3 1 条 第 5 項 ) 。 そ し て 、 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 は 、3 人 以 上 と さ れ
て い る （ 会 社 法 第 3 3 1 条 第 6 項 ) 。 こ の 場 合 、 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 は 、 業
務 を 執 行 す る 取 締 役 と の 兼 任 が 禁 止 5 さ れ （ 会 社 法 第 3 3 1 条 第 3 項 ) 、 監 査 等
委 員 会 設 置 会 社 の 取 締 役 会 に は 、 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除 く 取 締 役 の 中
か ら 代 表 取 締 役 を 選 定 す る こ と が 求 め ら れ る （ 会 社 法 第 3 9 9 条 の 1 3 第 3 項 ）
』 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 の 任 期 は 、 そ の 独 立 性 を 確 保 す る た め と と も に 、 監 査 等 委 員
も 取 締 役 会 を 構 成 す る 取 締 役 で あ る こ と か ら 、 株 式 会 社 の 業 務 執 行 の 決 定 に 関 与 す る
こ と と な る た め に 、 業 務 執 行 に 関 与 し 得 な い 監 査 役 の 任 期 で あ る 4 年 （ 会 社 法 第 3 3 6 条
第 1 項 ） よ り も 短 く す る こ と に よ っ て 、 株 主 に よ る 選 任 を 通 じ た 審 判 を 受 け る 頻 度 を
増 や し て い る の で あ る 。 （ 坂 本 三 郎 、 高 木 弘 明 、 宮 崎 雅 之 、 内 田 修 平 ､ 塚 本 英 巨 、 辰 巳 郁 、
渡 辺 邦 広 稿 、 「 平 成 2 6 年 改 正 会 社 法 の 解 説 ［ Ⅱ ] ｣ 、「 商 事 法 務 」 N o . 2 0 4 2 , p . 2 2 ｡ )
5 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 の 兼 任 禁 止 に つ い て は 、 後 で 説 明 す る 。
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た め に 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 の 取 締 役 会 を 構 成 す る 取 締 役 の 員 数 は 最 低 で
4 名 と い う こ と に な る 。
( 4 ) 取 締 役 会 の 機 能
1 ) 取 締 役 会 の 職 務 等
監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 の 取 締 役 会 は 、 次 の 業 務 執 行 の 決 定 を 行 わ ね ば な ら
な い 。
① 経 営 の 基 本 方 針
② 監 査 等 委 員 会 の 職 務 執 行 に 必 要 で あ る と 法 務 省 令 に 定 め ら れ た 事 項
③ 取 締 役 の 職 務 執 行 が 法 令 ・ 定 款 に 適 合 す る こ と を 確 保 す る た め の 体 制 な
ら び に 企 業 集 団 の 適 正 を 確 保 す る た め に 必 要 で あ る と 法 務 省 令 で 定 め ら
れ た 体 制 の 整 備 （ 会 社 法 第 3 9 9 条 の 1 3 第 1 項 ）
さ ら に 、 取 締 役 の 職 務 執 行 の 監 督 を 行 わ ね ば な ら な い （ 会 社 法 第 3 9 9 条 の
1 3 第 2 項 ) 。
① の 経 営 の 基 本 方 針 を 決 定 す る こ と に つ い て は 、 こ こ で い う 経 営 の 基 本 方
針 と は 取 締 役 会 お よ び 代 表 取 締 役 が 業 務 の 内 容 を 決 定 す る と と も に 、 取 締 役
会 が そ の 構 成 メ ン バ ー で あ る 取 締 役 の 職 務 執 行 の 状 況 を 監 督 す る に あ た っ て
の 基 本 方 針 と 解 さ れ る 。 従 っ て 、 業 務 の 執 行 を 担 う 代 表 取 締 役 に 対 す る 監 督
を 中 心 と す る 取 締 役 会 、 い わ ゆ る モ ニ タ リ ン グ ・ モ デ ル を 採 用 す る 取 締 役 会
と し て 機 能 す る こ と が 求 め ら れ て い る 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 の 取 締 役 会 で
は 、 取 締 役 会 と し て 経 営 の 基 本 方 針 を 決 定 す る こ と が 必 要 な の で あ る 6 ．
② お よ び ③ は 、 内 部 統 制 シ ス テ ム に 関 わ る 事 項 の 決 定 が 取 締 役 会 に 求 め ら
れ て い る 。 ③ は 、 取 締 役 の 職 務 執 行 の 効 率 性 の 確 保 、 使 用 人 の コ ン ブ ラ イ ア
ン ス の 確 保 、 お よ び 子 会 社 を 含 む 企 業 集 団 に お け る 業 務 の 適 正 性 を 確 保 す る
た め の 体 制 に つ い て の 決 定 が 求 め ら れ て い る （ 会 社 法 施 行 規 則 第 1 1 0 条 の 4
‘ 坂 本 三 郎 、 高 木 弘 l ﾘ j 、 宮 崎 雅 之 、 内 田 修 平 、 塚 本 英 巨 、 辰 巳 郁 、 渡 辺 邦 広 稿 、「 前 掲 稿 」
p . 2 6 c ,
青 木 〃 〔 一 ： 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 の 機 能 に つ い て 1 0 1
第 2 項 第 1 号 ～ 第 5 号 ) 。 こ れ ら は 、 会 社 法 上 の 大 会 社 （ 会 社 法 第 2 条 第 6
号 ） の 取 締 役 会 に 求 め ら れ る 事 項 と 同 様 で あ る （ 会 社 法 第 3 6 2 条 第 5 項 、 会
社 法 施 行 規 則 第 1 0 0 条 第 1 項 第 1 号 ～ 第 5 号 ) 。 ② は 、 監 査 等 委 員 会 の 補 助 者
な ら び に そ れ ら の 独 立 性 に 関 わ る 事 項 、 監 査 等 委 員 会 へ の 報 告 体 制 、 お よ び
監 査 等 委 員 会 が 実 施 す る 監 査 の 実 効 性 を 確 保 す る た め の 体 制 に つ い て 、 取 締
役 会 と し て 決 定 す る こ と が 求 め ら れ て い る （ 会 社 法 施 行 規 則 第 1 1 0 条 の 4 第
1 項 第 1 号 ～ 第 7 号 ) 。 こ れ ら は 、 指 名 委 員 会 等 設 置 会 社 の 監 査 委 員 会 に お
い て 、 そ の 取 締 役 会 に 求 め ら れ る 事 項 と 同 様 の 内 容 で あ る （ 会 社 法 第 4 1 6 条
第 1 項 ロ 、 会 社 法 施 行 規 則 第 1 1 2 条 第 1 項 ) 。 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 の 監 査 等
委 員 会 で は 、 内 部 統 制 シ ス テ ム を 利 用 し た 組 織 的 な 監 査 の 実 施 が 前 提 と な
る 7 。 そ の た め に 、 内 部 統 制 シ ス テ ム に つ い て 、 監 査 等 委 員 会 へ の 関 与 者 の 側
面 か ら と 組 織 構 築 の 側 面 か ら 規 定 し 、 こ れ ら を 取 締 役 会 で 決 定 さ せ る こ と
で 、 取 締 役 会 に 内 部 統 制 シ ス テ ム 構 築 の 責 任 を 負 わ せ て い る も の と 考 え ら れ
る 。 監 査 等 委 員 会 に つ い て は 、 後 で 検 討 す る こ と に な る 。
( 5 ) 取 締 役 に お け る モ ニ タ リ ン グ 機 能 の 促 進
監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 の 取 締 役 会 で は 、 既 に 説 明 し た 職 務 と し て 、 経 営 の
基 本 方 針 お よ び 内 部 統 制 シ ス テ ム に 関 わ る 事 項 の 決 定 が あ る 。 そ し て 、 取 締
役 会 が 決 定 す べ き 業 務 執 行 事 項 の 中 で も 、 重 要 財 産 の 処 分 ． 譲 受 け 、 多 額 の
借 財 、 重 要 な 使 用 人 の 選 解 任 、 重 要 な 組 織 の 設 置 ・ 変 更 ・ 廃 止 、 社 債 募 集 に
関 わ る 重 要 事 項 、 お よ び 定 款 の 定 め に よ る 取 締 役 会 決 議 で の 取 締 役 等 に 対 す
る 責 任 の 一 部 免 除 な ど を 、 会 社 法 上 、 重 要 な 業 務 執 行 と 位 置 づ け 、 原 則 と し
て 、 こ れ ら の 事 項 の 決 定 に つ い て は 取 締 役 に 委 任 す る 事 が 出 来 な い （ 会 社 法
第 3 9 9 条 の 1 3 第 4 項 、 会 社 法 施 行 規 則 第 1 1 0 条 5 第 1 項 、 第 2 項 ) 。 こ れ ら の
事 項 は 、 株 式 会 社 の 組 織 の 多 岐 に わ た っ て 、 重 大 な 影 響 を 与 え る も の と 思 わ
坂 本 三 郎 、 尚 木 弘 明 、 宮 崎 雅 之 、 内 Ⅲ 修 平 、 塚 本 英 巨 、 辰 巳 郁 、 渡 辺 邦 広 稿 、 「 前 掲 稿 」
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れ る た め に 、 特 定 の 取 締 役 等 に そ の 決 定 を 委 ね る こ と が 許 さ れ ず 、 取 締 役 会
の 決 定 事 項 と さ れ て い る も の と 考 え ら れ る 。 す な わ ち 、 代 表 取 締 役 等 の 専 横
的 な 決 定 を 阻 止 す る た め の 規 定 と い え る 。
監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 の 取 締 役 会 に は 、 代 表 取 締 役 を は じ め と す る 業 務 執
行 を 行 な う 取 締 役 を 監 督 す る 機 能 の 強 化 が 求 め ら れ る 。 す な わ ち 、 モ ニ タ リ
ン グ ・ モ デ ル と し て の 取 締 役 会 機 能 が 期 待 さ れ て い る の で あ る 。 こ の よ う な
取 締 役 会 の 監 督 機 能 の 強 化 と い う 考 え 方 に 従 う な ら ば 、 取 締 役 会 の 構 成 員 の
中 で 監 督 機 能 を 担 う 取 締 役 に は 全 て の 業 務 執 行 の 決 定 に 関 わ ら し め る こ と な
く 、 業 務 執 行 者 へ の 監 督 に 専 念 出 来 る 環 境 を 整 え る こ と が 望 ま し い と 考 え ら
れ る 。 従 っ て 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 の 取 締 役 会 に お け る 業 務 執 行 の 決 定 事
項 を 出 来 う る 限 り 削 減 す る こ と が 懸 命 な 策 と い え る 8 ．
そ こ で 、 会 社 法 で は 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 の 取 締 役 会 に お い て 、 そ の 構
成 員 で あ る 取 締 役 の 過 半 数 が 社 外 取 締 役 9 で あ る こ と 、 あ る い は 定 款 に 取 締
役 会 決 議 に よ り 重 要 な 業 務 執 行 の 決 定 の 全 部 ま た は 一 部 を 取 締 役 に 委 任 す る
旨 を 定 め る 場 合 に は 、 既 に 説 明 し た よ う な 業 務 執 行 の 決 定 と 取 締 役 に 委 任 す
る こ と が 許 さ れ な い と し て 会 社 法 第 3 9 9 条 第 4 項 （ 第 6 号 を 除 く ） に 規 定 さ
れ て い る 事 項 を 含 む 取 締 役 会 決 議 を 必 要 と す る 重 要 な 業 務 執 行 の 決 定 が 、 一
定 の 事 項 を 除 い て ' 0 ， 代 表 取 締 役 等 の 特 定 の 取 締 役 に 委 任 す る こ と が 可 能 と
8 坂 本 三 郎 、 高 木 弘 明 、 宮 崎 雅 之 、 内 田 修 平 、 塚 本 英 巨 、 辰 巳 郁 、 渡 辺 邦 広 稿 、 「 前 掲 稿 」
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9 会 社 法 に 規 定 さ れ た 社 外 取 締 役 、 取 締 役 と し て 就 任 し た 株 式 会 社 と 利 害 関 係 を 持 た な
い 取 締 役 で あ る 。 社 外 取 締 役 に つ い て は 、 後 で 詳 述 す る 。
l O こ こ で 除 か れ る べ き 一 定 の 事 項 、 す な わ ち 、 特 定 の 取 締 役 に 決 定 を 委 任 す る こ と が 許
さ れ な い 事 項 と は 、 譲 渡 制 限 株 式 の 譲 渡 承 認 請 求 に と も な う 決 定 、 自 己 株 式 の 市 場 取
引 等 に よ る 有 悩 取 得 に と も な う 決 定 、 譲 渡 制 限 新 株 予 約 権 の 譲 渡 承 認 に と も な う 決 定 、
株 主 総 会 招 集 事 項 の 決 定 、 株 主 総 会 提 出 議 案 の 決 定 、 競 業 取 引 ・ 利 益 相 反 取 引 に つ い
て の 承 認 、 取 締 役 会 の 招 集 権 者 の 決 定 、 訴 訟 に お け る 会 社 代 表 者 の 決 定 、 代 表 取 締 役
等 の 一 部 責 任 免 除 に つ い て の 決 定 、 計 算 書 類 等 の 承 認 、 中 間 配 当 に 関 す る 決 定 、 事 業
譲 渡 そ の 他 の 契 約 内 容 に つ い て の 決 定 、 合 併 契 約 内 容 の 決 定 、 吸 収 分 割 契 約 内 容 の 決
定 、 新 設 分 割 計 画 内 容 の 決 定 、 株 式 交 換 契 約 内 容 の 決 定 、 株 式 移 転 計 画 内 容 の 決 定 で
背 木 康 一 ： 監 査 等 委 員 会 設 世 会 社 の 機 能 に つ い て 1 0 3
な る （ 会 社 法 第 3 9 9 条 の 1 3 第 5 項 、 第 6 項 ) 。
こ こ で 、 こ の よ う な 決 定 の 委 任 が 認 め ら れ る の は 、 取 締 役 会 の 構 成 員 の 過
半 数 が 社 外 取 締 役 で あ る 場 合 、 独 立 性 が 高 い と さ れ る 社 外 取 締 役 が 取 締 役 会
の 過 半 数 を 占 め る こ と で 、 代 表 取 締 役 等 の 特 定 の 取 締 役 の 専 横 的 な 行 為 を 抑
制 す る 環 境 が 整 え ら れ て い る と み な さ れ て い る た め で あ ろ う 。
ま た 、 定 款 に 定 め る こ と で 委 任 が 認 め ら れ る の は 、 一 般 に 会 社 の 機 関 設 計
は 定 款 に 定 め ら れ る も の で あ り 、 ど の よ う な 機 関 を 設 置 す る か は 一 定 の 範 囲
内 で 株 式 会 社 に 委 ね ら れ る も の で あ る た め で あ る 。 い わ ゆ る 機 関 設 計 の 自 由
の 原 則 が 適 用 さ れ て い る の で あ る （ 会 社 法 第 3 2 6 条 ) 。 そ し て 、 監 査 等 委 員 会
設 置 会 社 に お け る 取 締 役 会 で は 、 後 で 説 明 す る こ と に な る が 、 監 査 等 委 員 会
の 独 立 性 が 制 度 的 に 高 め ら れ て お り 、 代 表 取 締 役 等 の 業 務 執 行 機 関 へ の 取 締
役 会 に よ る 監 督 機 能 が 強 化 さ れ て い る 。 さ ら に 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 と い
う 機 関 設 計 の 選 択 に あ た っ て の 定 款 の 変 更 ' 1 に は 、 株 主 総 会 で の 特 別 決 議 が
必 要 と さ れ る ' 2 ( 会 社 法 第 3 0 9 条 第 2 項 第 l l 号 、 第 4 6 6 条 ) 。 会 社 法 上 、 こ の よ
う な 制 度 的 な 基 盤 が 整 備 さ れ て い る た め に 、 株 主 の 判 断 に よ っ て 、 モ ニ タ リ
ン グ ． モ デ ル を 指 向 す る 取 締 役 会 、 す な わ ち 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 と い う
機 関 設 計 が 選 択 さ れ た と し て も 、 重 要 な 業 務 執 行 の 決 定 を 代 表 取 締 役 等 に 委
任 が 許 さ れ る 環 境 が 整 っ て い る と 考 え ら れ 得 る か ら で あ ろ う 。
監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 で は 、 取 締 役 会 の 決 議 事 項 を 大 幅 に 代 表 取 締 役 等 の
特 定 の 取 締 役 に 委 任 す る こ と が で き る た め に 、 取 締 役 会 の 監 督 機 能 が 強 化 さ
れ る と も に 、 取 締 役 会 で の 迅 速 な 意 思 決 定 が 可 能 に な る も の と 期 待 さ れ る 。
そ の た め の 制 度 的 な 基 盤 は 、 整 備 さ れ て い る よ う に 思 わ れ る 。
あ る （ 会 社 法 第 3 9 9 条 の 1 3 第 5 項 ) 。
, ！ こ こ で の 議 論 は 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 へ の 移 行 を 念 頭 に 置 い て い る た め に 、 定 款 の
変 更 と し た 。 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 の 新 設 に あ た っ て は 、 別 途 異 な る 手 続 き が あ る 。
l 2 坂 本 三 郎 、 高 木 弘 明 、 宮 崎 雅 之 、 内 田 修 平 、 塚 本 英 巨 、 辰 巳 郁 、 渡 辺 邦 広 稿 、 「 前 掲 稿 」
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4 ． 監 査 等 委 員 （ 会 ） の 監 査 機 能
監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 に お い て は 、 取 締 役 会 を 設 置 せ ね ば な ら ず 、 そ の 構
成 員 で あ る 取 締 役 の 中 か ら 、 代 表 取 締 役 を 選 定 し な け れ ば な ら な い 。 さ ら に 、
株 式 会 社 の 業 務 を 執 行 す る 代 表 取 締 役 を 監 査 す る た め に 、 監 査 等 委 員 会 が 置
か れ る こ と に な る 。 こ の 場 合 、 監 査 と い う 同 様 の 職 務 を 担 う 監 査 役 は 、 職 務
の 重 複 を 回 避 す る た め に 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 で は 設 置 す る こ と が で き な
い （ 会 社 法 第 3 2 7 条 第 4 項 ) 。 そ し て 、 会 計 監 査 人 を 置 く こ と が 義 務 付 け ら れ
て い る （ 会 社 法 第 3 2 7 条 第 5 項 ) 。 ま た 、 定 款 の 定 め に よ っ て 、 任 意 に 会 計 参
与 を 置 く こ と も 認 め ら れ て い る （ 会 社 法 第 3 2 6 条 第 2 項 ) 。
監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 で は 、 こ の よ う な 機 関 に よ っ て 構 成 さ れ る 機 関 設 計
が 可 能 と な る が 、 こ れ ら の 機 関 の 中 で 、 最 も そ の 特 徴 を 示 す こ と に な る と 思
わ れ る 監 査 等 委 員 お よ び 監 査 等 委 員 会 に つ い て 、 検 討 す る こ と に す る 。
( 1 ) 監 査 等 委 員 の 資 格
監 査 等 委 員 は 、 取 締 役 の 中 か ら 選 定 さ れ る 3 人 以 上 の 監 査 等 委 員 で あ る 取
締 役 に よ っ て 、 監 査 等 委 員 会 を 構 成 す る こ と に な る 。 そ し て 、 監 査 等 委 員 会
を 構 成 す る 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 は 、 そ の 過 半 数 が 社 外 取 締 役 で あ る こ と
が 求 め ら れ る （ 会 社 法 第 3 3 1 条 第 6 項 ) 。 こ こ で 、 社 外 取 締 役 と は 、 そ の 所 属
す る 会 社 ま た は そ の 子 会 社 の 業 務 執 行 に 関 わ っ て い な い 者 、 過 去 1 0 年 間 に そ
の 所 属 す る 会 社 ま た は そ の 子 会 社 の 業 務 執 行 に 関 わ っ て い な か っ た 者 、 そ の
所 属 す る 会 社 の 親 会 社 ま た は 兄 弟 会 社 の 業 務 執 行 に 関 わ っ て い な い 者 、 お よ
び そ の 所 属 す る 会 社 の 業 務 執 行 に 関 わ る 者 ま た は 自 然 人 で あ る 親 会 社 等 の 配
偶 者 ま た は 2 親 等 以 内 の 親 族 で は な い 者 等 の 会 社 法 上 に 規 定 さ れ て い る 要 件
を 満 た す 取 締 役 を い う （ 会 社 法 第 2 条 第 1 5 号 イ ー ホ ) 。
監 査 等 委 員 会 の 構 成 メ ン バ ー で あ る 監 査 等 委 員 の 過 半 数 に 社 外 取 締 役 が 求
め ら れ る の は 、 そ の 職 務 で あ る 監 査 に 実 効 性 を 担 保 す る た め に 、 監 査 等 委 員
会 の 組 織 と し て の 独 立 性 を 確 保 す る た め で あ る と い え る 。
さ ら に 、 監 査 等 委 員 に は 、 兼 任 禁 止 が 課 せ ら れ る 。 監 査 等 委 員 で あ る 取 締
I 木 康 一 ： 監 査 霧 委 員 会 設 置 会 社 の 機 能 に つ い て 1 0 5
役 は 、 そ の 属 す る 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 お よ び そ の 子 会 社 の 業 務 を 執 行 す る
取 締 役 そ の 他 、 お よ び 子 会 社 の 会 計 参 与 ・ 執 行 役 を 兼 任 す る こ と が 出 来 な い
( 会 社 法 第 3 2 1 条 第 3 項 ) 。
( 2 ) 監 査 等 委 員 の 選 解 任 等
既 に 説 明 し た よ う に 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 の 取 締 役 は 、 株 主 総 会 の 決 議
に よ り 、 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 と そ れ 以 外 の 取 締 役 と を 区 別 し て 選 任 し な
け れ ば な ら な い 。 こ れ は 、 監 査 等 委 員 会 を 構 成 す る 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役
が 監 査 と い う 職 務 を 担 う こ と か ら 、 同 じ 取 締 役 で あ っ て も 、 業 務 執 行 の 任 に
あ た る 可 能 性 が あ る と 考 え ら れ る そ れ 以 外 の 取 締 役 か ら の 独 立 性 が 求 め ら れ
る か ら で あ る 。 こ こ で は 、 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 の 独 立 性 を 確 保 す る た め
の 会 社 法 上 の 措 置 を 、 監 査 等 委 員 の 選 解 任 の 観 点 か ら み て い く こ と に す る 。
監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 の 取 締 役 は 、 株 主 総 会 決 議 に よ っ て 選 任 さ れ る が 、
そ の 選 任 に あ た っ て は 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 と そ れ 以 外 の 取 締 役 と を 区 別
し な け れ ば な ら な い 。 そ し て 、 そ の 解 任 は 、 い つ で も 株 主 総 会 決 議 に よ っ て
行 な う こ と が 出 来 る （ 会 社 法 第 3 3 9 条 第 1 項 ) 、 た だ し 、 監 査 等 委 員 で あ る 取
締 役 の 解 任 に あ た っ て は 、 株 主 総 会 で の 特 別 決 議 を 必 要 と す る と さ れ て い る
( 会 社 法 第 3 4 4 条 の 2 第 3 項 、 同 第 3 0 9 条 第 2 項 第 7 号 ) 。
監 査 と い う 職 務 を 担 う た め に 、 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 に は 、 業 務 執 行 を
行 な う 取 締 役 を 含 む そ れ 以 外 の 取 締 役 か ら の 独 立 性 が 求 め ら れ る 。 そ の た め
に は 、 両 者 の 相 異 な る 取 締 役 と し て の 適 格 性 を 判 断 す る た め に 、 株 主 総 会 に
お い て 、 両 者 を 区 別 し て 選 任 す る も の と 思 わ れ る 。 ま た 、 監 査 等 委 員 で あ る
取 締 役 の 解 任 に は 、 株 主 総 会 で の 特 別 決 議 を 必 要 と す る こ と で 、 そ の 解 任 に
つ い て よ り 慎 重 な 判 断 を 求 め る こ と に な り 、 そ の 地 位 の 安 定 を は か る も の と
な ろ う 。
さ ら に 、 こ れ ら の 選 解 任 の 手 続 き に 加 え て 、 監 査 等 委 員 の 独 立 性 を 確 保 す
る た め に 、 次 の よ う な 措 置 が 講 じ ら れ て い る 。 す な わ ち 、 取 締 役 が 、 監 査 等
委 員 で あ る 取 締 役 の 選 任 に つ い て の 議 案 を 株 主 総 会 に 提 出 す る に あ た り 、 監
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査 等 委 員 会 の 同 意 が 必 要 と さ れ る （ 会 社 法 第 3 4 4 条 の 2 第 1 項 ) 。 ま た 、 取 締
役 に 対 し て 、 監 査 等 委 員 会 は 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 の 選 任 を 株 主 総 会 の 議
題 と す る こ と 、 お よ び 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 の 選 任 に つ い て の 議 案 の 株 主
総 会 へ の 提 出 を 請 求 す る こ と が 出 来 る （ 会 社 法 第 3 4 4 条 の 2 第 2 項 ) 。 そ し て 、
監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 は 、 そ の 選 解 任 ま た は 辞 任 に つ い て 、 株 主 総 会 で 意
見 を 陳 述 す る こ と が で き 、 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 辞 任 し た 者 は 株 主 総 会
で 辞 任 し た 旨 お よ び そ の 理 由 を 述 べ る こ と が 出 来 る （ 会 社 法 第 3 4 2 条 の 2 第
1 項 、 第 2 項 ) 。 こ の よ う に 、 監 査 等 委 員 あ る い は 監 査 等 委 員 会 は 、 取 締 役
に 対 し 、 取 締 役 の 選 任 に つ い て の 同 意 権 、 お よ び そ の 選 解 任 等 に つ い て の 意
見 陳 述 権 を 通 じ て の 影 響 を 及 ぼ す こ と で 、 独 立 性 ・ 地 位 の 安 定 化 を は か る こ
と に な る ' 3 。
( 3 ) 監 査 等 委 員 の 任 期
基 本 的 に 、 取 締 役 の 任 期 は 2 年 で あ る が 、 定 款 の 定 め ま た は 株 主 総 会 決 議
に よ っ て 、 短 縮 す る こ と も 可 能 で あ る 。 し か し 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 の 取
締 役 は 、 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除 い て 、 そ の 任 期 が 1 年 と さ れ て い る 。
す な わ ち 、 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 の 任 期 は 2 年 で あ り 、 そ れ 以 外 の 取 締 役
の 任 期 は 1 年 と い う こ と に な る 。 さ ら に 、 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 の 任 期 は 、
定 款 の 定 め ま た は 株 主 総 会 決 議 に よ っ て し て も 短 縮 す る こ と は 出 来 な い （ 会
社 法 第 3 3 2 条 第 1 項 、 第 4 項 ) 。
' 3 こ こ で は 、 人 事 を 通 じ た 影 響 力 に つ い て 説 明 し た が 、 監 査 等 委 員 は 報 酬 決 定 を 通 じ た
影 響 力 も 行 使 し 得 る 。 基 本 的 に 、 取 締 役 の 報 酬 等 （ 報 酬 、 賞 与 そ の 他 ） は 、 定 款 に 定
め ら れ る か 、 株 主 総 会 決 議 に よ り 決 定 さ れ 、 監 査 等 委 員 会 設 世 会 社 で は 、 監 査 等 委 員
で あ る 取 締 役 と そ れ 以 外 の 取 締 役 と を 区 別 し て 報 酬 等 は 決 定 さ れ ね ば な ら な い 。 そ し
て 、 個 々 の 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 の 報 酬 等 に つ い て 、 定 款 の 定 め ま た は 株 主 総 会 決
議 が な さ れ て い な い 場 合 、 定 款 ま た は 株 主 総 会 決 議 に 定 め ら れ て い る 報 酬 の 総 額 の 範
囲 内 で 、 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 の 協 議 で 決 定 で き る 。 さ ら に 、 監 査 等 委 員 で あ る 取
締 役 は 、 そ の 報 酬 等 に つ い て 、 株 主 総 会 で 意 見 を 述 べ る こ と が 出 来 る （ 会 社 法 第 3 6 1 条
第 1 項 、 第 2 項 、 3 項 、 お よ び 第 5 項 ) 。
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こ れ は 、 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 が 、 そ の 職 務 を 監 査 と す る た め に 、 会 社
の 業 務 執 行 を 担 当 す る 取 締 役 を 含 む そ れ 以 外 の 取 締 役 か ら の 独 立 性 の 確 保 、
お よ び 地 位 の 安 定 化 を は か る た め で あ る 。
( 4 ) 監 査 等 委 員 の 員 数 と 社 外 取 締 役
監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 の 取 締 役 会 に つ い て は 既 に 説 明 し た が 、 そ の 構 成 員
は 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 と そ れ 以 外 の 取 締 役 に 区 別 さ れ る 。 こ こ で は 、 監
査 等 委 員 で あ る 取 締 役 に よ っ て 構 成 さ れ る 監 査 等 委 員 会 に つ い て 、 そ の 員 数
の 観 点 か ら 検 討 し て い く 。
監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 の 取 締 役 の 員 数 は 、 既 に 説 明 し た よ う に 最 低 限 4 名
必 要 で あ る 。 こ の こ と に つ い て 今 一 度 説 明 す る な ら ば 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会
社 に は 取 締 役 会 を 設 置 せ ね ば な ら な い た め に 、 取 締 役 の 員 数 は 3 名 以 上 と な
る が 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 に お け る 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 は 3 名 以 上 必
要 で あ る こ と 、 お よ び 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 の 取 締 役 会 で は 業 務 執 行 を 担 う
代 表 取 締 役 を 選 定 し な け れ ば な ら な い こ と 、 さ ら に 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役
が 業 務 執 行 者 と の 兼 任 が 禁 止 さ れ る こ と を 考 え 合 わ せ る と 、 監 査 等 委 員 会 設
置 会 社 の 取 締 役 会 で は 最 低 4 名 の 取 締 役 が 必 要 と な る 。 こ の 取 締 役 会 で は 、
構 成 メ ン バ ー 中 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 は 3 名 以 上 と さ れ 、 そ し て 、 そ の 過
半 数 を 社 外 取 締 役 で あ る こ と が 求 め ら れ て い る （ 会 社 法 第 3 3 1 条 第 6 項 ) 。
社 外 取 締 役 の 要 件 に つ い て は 、 既 に 説 明 し て い る の で 、 繰 り 返 す こ と は し
な い が 、 社 外 取 締 役 は 子 会 社 を 含 め 会 社 か ら の 厳 格 な 独 立 性 を 就 任 の 要 件 と
さ れ て い る 取 締 役 で あ る 。 監 査 等 委 員 会 は 、 こ の 独 立 性 が 極 め て 高 い 取 締 役
で 、 そ の 過 半 数 が 占 め ら れ て い る た め に 、 会 社 お よ び 業 務 執 行 者 か ら 独 立 し
た 組 織 と な っ て い る 。 こ の こ と は 、 監 査 等 委 員 会 が 、 そ の 職 務 で あ る 監 査 業
務 の 遂 行 に 実 効 性 を も た ら す こ と に な る 。
( 5 ) 監 査 等 委 員 （ 会 ） の 権 限 等 と 監 査 機 能
監 査 等 委 員 会 は 、 取 締 役 （ 会 計 参 与 が 設 置 さ れ て い る 場 合 は 、 会 計 参 与 を
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含 む ） の 職 務 執 行 の 監 査 、 監 査 報 告 の 作 成 、 会 計 監 査 人 の 選 解 任 ・ 再 任 し な
い 旨 の 株 主 総 会 議 案 の 内 容 の 決 定 、 お よ び 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除 く そ
れ 以 外 の 取 締 役 の 選 解 任 ・ 辞 任 に つ い て の 監 査 等 委 員 会 と し て の 意 見 の 決 定
を 、 そ の 職 務 と す る （ 会 社 法 第 3 9 9 条 の 2 第 3 項 ) 。
監 査 等 委 員 会 が 、 こ の 監 査 と い う 職 務 の 遂 行 に あ た っ て は 、 監 査 等 委 員 会
で 選 定 さ れ た 監 査 等 委 員 に 、 取 締 役 等 の 職 務 執 行 に つ い て の 報 告 徴 求 権 お よ
び 業 務 財 産 調 査 権 が 付 与 さ れ て お り 、 ま た 、 子 会 社 に 対 す る 事 業 内 容 報 告 徴
求 権 を 与 え ら れ て い る （ 会 社 法 第 3 9 9 条 の 3 第 1 項 、 第 2 項 ) 。 監 査 等 委 員 会
設 置 会 社 に お い て は 、 監 査 を 実 施 す る に あ た り 必 要 不 可 欠 と 思 わ れ る こ れ ら
の 報 告 徴 求 権 お よ び 業 務 財 産 調 査 権 は 監 査 等 委 員 会 に 付 与 さ れ て い る の で は
な く 、 監 査 等 委 員 会 で 選 定 さ れ た 監 査 等 委 員 に 付 与 さ れ て い る 。 こ れ は 、 監
査 等 委 員 に よ る 監 査 で は 、 個 々 の 監 査 等 委 員 に よ る 独 任 制 に も と づ く 監 査 を
前 提 と は し て お ら ず 、 監 査 等 委 員 会 と し て の 組 織 的 な 監 査 の 実 施 を 念 頭 に 置
か れ て い る た め で あ る 。 す な わ ち 、 監 査 等 員 会 設 置 会 社 で は 、 個 々 の 監 査 等
委 員 が 報 告 徴 求 権 や 業 務 財 産 調 査 権 を 発 動 し て 監 査 を 実 施 す る の で は な く 、
監 査 等 委 員 会 に よ っ て 実 施 さ れ る 監 査 で は 適 正 に 構 築 さ れ 有 効 に 運 用 さ れ て
い る 内 部 統 制 シ ス テ ム を 利 用 し た 組 織 的 な 監 査 が 実 施 さ れ る の で あ る 。 監 査
等 委 員 会 は 、 会 社 組 織 内 の 内 部 監 査 部 門 等 と の 連 携 を は か り 、 そ れ ら と の 協
力 体 制 の も と に 監 査 が 実 施 さ れ て い く も の と 考 え ら れ る 。 具 体 的 に は 、 監 査
等 委 員 会 は 、 内 部 監 査 部 門 等 か ら 監 査 に 関 わ る 情 報 等 を 入 手 し 、 内 部 統 制 部
門 等 に 必 要 と 思 わ れ る 指 示 を す る の よ う な 体 制 で 、 監 査 が 実 施 さ れ て い く の
だ ろ う ' ‘ I 。 そ し て 、 監 査 等 委 員 会 の 監 査 で は 、 内 部 統 制 シ ス テ ム を 利 用 し た
' ’ 監 査 役 会 は 設 世 さ れ て い な い が 複 数 の 監 査 役 が 置 か れ て い る 場 合 の 各 監 査 役 、 お よ び
監 査 役 会 設 笹 会 社 の 監 査 役 会 を 構 成 す る 各 監 在 役 は 、 独 任 制 の 機 関 と し て 、 各 監 査 役
が 個 々 そ れ ぞ れ に 報 告 徴 求 樅 や 業 務 財 産 調 査 樅 を 駆 使 し て 監 査 を 実 施 す る こ と が 想 定
さ れ て い る の に 対 し 、 監 査 等 委 員 会 設 髄 会 社 の 監 査 等 委 員 会 お よ び 指 名 委 貝 会 等 設 慨
会 社 の 朧 査 委 貝 会 は 、 内 部 統 制 シ ス テ ム を 利 用 し た 組 織 的 な 監 査 の 実 施 が 想 定 さ れ て
い る た め に 、 全 て の 監 査 等 委 貝 お よ び 監 査 委 員 に 報 告 徴 求 権 や 業 務 財 産 調 盃 権 の よ う
な 権 限 が 付 与 さ れ て い る わ け で は な い 。
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組 織 的 な 監 査 で あ る た め に 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 で は 常 勤 の 監 査 等 委 員 の
選 定 は 求 め ら れ て い な い 。
ま た 、 監 査 機 能 に は 直 接 的 な 関 係 は な い が 、 監 査 等 委 員 会 に は 次 の よ う な
権 限 等 が あ る 。 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 に お い て 、 会 社 と 取 締 役 と の 間 に 訴 訟
が 提 起 さ れ る 場 合 、 監 査 等 委 員 が 会 社 を 代 表 す る こ と と な り 、 こ の 時 、 監 査
等 委 員 が そ の 訴 訟 の 当 事 者 で あ る 場 合 を 除 い て 、 監 査 等 委 員 会 が 会 社 を 代 表
す る 監 査 等 委 員 を 選 定 す る こ と に な る （ 会 社 法 第 3 9 9 条 の 7 第 1 項 ) 。
取 締 役 会 は 各 取 締 役 に よ り 招 集 さ れ る か 、 そ の 招 集 権 者 を 定 款 や 取 締 役 会
で 定 め る こ と が で き る （ 会 社 法 第 3 6 6 条 第 1 項 ） が 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社
で は 、 監 査 等 委 員 も 取 締 役 会 を 招 集 で き る 。 こ の 時 、 監 査 等 委 員 会 は 取 締 役
会 の 招 集 権 者 と し て の 監 査 等 委 員 を 選 定 で き る （ 会 社 法 第 3 9 9 条 の 1 4 ) 。
監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 で は 、 監 査 等 委 員 を 除 い た 取 締 役 の 利 益 相 反 取 引
( 会 社 法 第 3 5 6 条 第 1 項 第 2 号 、 第 3 号 ） に つ い て 、 監 査 等 委 員 会 は こ れ を 承
認 l 5 す る こ と が で き る 。 利 益 相 反 取 引 と は 、 会 社 の 利 害 に 反 す る 取 引 で あ り 、
会 社 に 不 利 益 を も た ら す 一 方 で 、 取 引 を 行 な っ た 者 ま た は 第 三 者 を 益 す る こ
と に な る 取 引 で あ る 。
業 務 執 行 者 で あ る 取 締 役 は 、 法 令 、 定 款 、 お よ び 株 主 総 会 決 議 を 遵 守 し て 、
会 社 の 職 務 を 忠 実 に 行 わ ね ば な ら な い （ 会 社 法 第 3 5 5 条 ) 。 す な わ ち 、 忠 実 義
務 が 課 さ れ て い る の で あ る 。 従 っ て 、 取 引 を 実 行 す る 主 た る 機 関 で あ る 取 締
役 は 、 会 社 に 不 利 益 を も た ら す 利 益 相 反 取 引 を 行 う こ と は 原 則 と し て 許 さ れ
ず 、 利 益 相 反 取 引 の 実 施 に あ た っ て は 株 主 総 会 あ る い は 取 締 役 会 の 承 認 を 要
す る こ と に な っ て い る （ 会 社 法 第 3 6 5 条 第 1 項 ) 。 こ の 時 、 利 益 相 反 取 引 に
よ っ て 、 会 社 に 損 害 が 発 生 し た 場 合 に は 取 締 役 の 任 務 慨 怠 が 推 定 さ れ （ 会 社
法 第 4 2 3 条 第 3 項 ) 、 会 社 に 対 す る 損 害 賠 償 を 免 れ な い （ 会 社 法 第 4 2 3 条 第 1
1 5 承 認 に つ い て 、 会 社 法 の 条 文 上 、 小 前 承 認 に 限 る の か 事 後 承 認 を 認 め る の か 明 記 さ れ
て い な い が ､ 事 前 承 惚 と 解 す る よ う で あ る 。 （ 坂 本 三 郎 ､ 尚 水 弘 l ﾘ l 、 河 崎 雅 之 、 内 田 修 平 、
塚 本 英 巨 、 辰 巳 郁 、 渡 辺 邦 広 稿 、 「 前 掲 柵 」 p p . 2 4 ～ 2 5 c
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項 ) 。 し か し 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 で は 、 監 査 等 委 員 会 に 利 益 相 反 取 引 の
承 認 権 が 付 与 さ れ て お り 、 こ の 承 認 が あ る 時 に は 会 社 に 損 害 が 生 じ た 時 で も
監 査 等 委 員 を 除 い た 取 締 役 に つ い て は 任 務 僻 怠 が 推 定 さ れ ず （ 会 社 法 第 4 2 3
条 第 4 項 ) 、 会 社 に 対 す る 損 害 賠 償 を 免 れ る こ と に な る 。 こ の よ う な 利 益 相
反 取 引 に お い て 任 務 僻 怠 を 推 定 さ れ な い 取 締 役 が 存 在 す る の は 、 監 査 等 委 員
会 設 置 会 社 の み で あ る ' 6 。
そ れ に 対 し て 、 各 監 査 等 委 員 に 付 与 さ れ て い る 権 限 等 も あ る 。 各 監 査 等 委
員 は 、 取 締 役 の 不 正 行 為 等 を 取 締 役 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い （ 会 社 法 第
3 9 9 条 の 4 ) 。 そ し て 、 各 監 査 等 委 員 は 、 取 締 役 が 会 社 の 目 的 外 の 行 為 を な し
会 社 に 著 し い 損 害 を 生 じ さ せ る お そ れ が あ る 時 、 そ の 取 締 役 の 行 為 を 差 し 止
め る こ と が 出 来 る （ 会 社 法 第 3 9 9 条 の 6 ) 。 ま た 、 各 監 査 等 委 員 は 、 取 締 役 が
株 主 総 会 へ 提 出 す る 議 案 等 に 、 法 令 ・ 定 款 違 反 等 が あ る と 認 め る 場 合 、 そ の
旨 を 株 主 総 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い ' 7 ( 会 社 法 第 3 9 9 条 の 5 ) 。 こ の よ う
な 報 告 義 務 や 差 止 請 求 権 は 、 通 常 、 緊 急 を 要 す る 場 合 に 適 用 さ れ る 。 そ の た
' ( ； 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 に お い て 、 会 社 と 取 締 役 と の 間 で の 利 益 相 反 取 引 に つ い て 、 監
査 等 委 員 会 の 承 認 が あ る 場 合 、 監 交 等 委 員 を 除 く 取 締 役 が 、 任 務 僻 怠 の 推 定 を 排 除 さ
れ る の は 、 監 査 等 委 員 会 が そ の 過 半 数 を 社 外 取 締 役 に よ っ て 構 成 さ れ る た め と さ れ る 。
す な わ ち 、 社 外 取 締 役 は 、 業 務 執 行 者 で あ る 取 締 役 か ら 独 立 し た 立 場 に あ る た め に 、
利 益 相 反 取 引 の よ う な 行 為 を 監 督 す る こ と を 期 待 さ れ て い る の で あ る 。 そ し て 、 監 査
等 委 貝 会 は 、 監 査 等 委 員 以 外 の 取 締 役 に つ い て の 人 事 お よ び 報 酬 に 関 す る 株 主 総 会 で
の 意 見 陳 述 権 を 有 し て お り 、 こ れ を 通 じ た 業 務 執 行 者 へ の 監 督 機 能 を 備 え て い る た め
と さ れ る 。 （ 坂 本 三 郎 、 高 木 弘 明 、 宮 崎 雅 之 、 内 田 修 平 、 塚 本 英 巨 、 辰 巳 郁 、 渡 辺 邦 広 稿 、
「 前 掲 穂 」 p . 2 4 ｡ )
ま た 、 そ の 一 方 で 、 監 査 等 委 員 会 設 髄 会 社 と い う 新 た な 機 関 形 態 の 利 用 促 進 を 図 る
た め と も い わ れ て い る 。 （ 岩 原 紳 柞 、 神 田 秀 樹 、 野 村 修 也 編 、 「 平 成 2 6 年 会 社 法 改 正
会 社 実 務 に お け る 影 響 と 判 例 の 読 み 方 ｣ 、 有 斐 閣 、 2 0 1 5 年 5 月 、 p ､ 3 7 ｡ ）
' 7 監 森 等 委 員 会 設 置 会 社 の 監 査 等 委 員 と 同 じ く 取 締 役 で あ る 指 名 委 員 会 等 設 世 会 社 の 監
恋 委 員 に は 、 こ の 株 主 総 会 報 告 が 義 務 付 け ら れ て い な い 。 こ れ は 、 監 査 等 委 員 も 監 査
委 貝 も と も に 取 締 役 で あ る た め に 、 株 主 総 会 に 提 出 す る 議 案 に つ い て 、 法 令 ・ 定 款 違
反 等 を 認 め た 場 合 、 取 締 役 会 で 報 告 す る こ と は 同 様 で あ る が 、 監 査 等 委 貝 会 設 置 会 社
で は 指 名 委 員 会 お よ び 報 酬 委 員 会 が 設 世 さ れ な い こ と か ら 、 株 主 総 会 へ の 報 告 義 務 を
課 し た も の と 思 わ れ る 。
青 木 康 一 ： 監 査 等 委 員 会 設 笹 会 社 の 機 能 に つ い て 1 1 1
め に 、 会 議 体 と し て の 監 査 等 委 員 会 で は な く 、 各 監 査 等 委 員 に 付 与 さ れ る の
で あ る ' 8 。
ま た 、 監 査 等 委 員 会 に は 、 会 計 監 査 人 の 選 解 任 、 お よ び 不 再 任 に つ い て の
株 主 総 会 議 案 の 内 容 を 決 定 す る 権 限 が 付 与 さ れ て い る （ 会 社 法 第 3 9 9 条 の 2
第 3 項 第 2 号 ) 。 会 社 は 、 計 算 書 類 等 を 作 成 し な け れ ば な ら ず （ 会 社 法 第 4 3 5
条 第 2 項 ) 、 会 計 監 査 人 を 必 置 機 関 と す る 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 で は 、 計 算
書 類 等 に つ い て 、 当 然 に 会 計 監 査 人 に よ る 監 査 を 受 け ね ば な ら な い （ 会 社 法
第 4 3 6 条 第 2 項 第 1 号 ) 。 説 明 す る ま で も な い が 、 計 算 書 類 等 は 、 業 務 執 行 機
関 で あ る 取 締 役 の 行 為 の 結 果 が 会 計 数 値 で 表 現 さ れ た も の で あ る た め に 、 監
査 の 観 点 か ら は 業 務 執 行 者 か ら の 独 立 性 が 確 保 さ れ て い な け れ ば な ら な い 。
会 計 監 査 人 の 独 立 性 を 確 保 す る た め に 、 監 査 等 委 員 会 で は 人 事 の 観 点 か ら 会
計 監 査 人 の 選 解 任 お よ び 不 再 任 に つ い て の 株 主 総 会 議 案 の 内 容 の 決 定 権 限 が
監 査 等 委 員 会 に 付 与 さ れ て お り 、 さ ら に 、 報 酬 決 定 の 見 地 か ら 取 締 役 が 会 計
監 査 人 の 報 酬 等 を 決 定 す る に あ た り 、 監 査 等 委 員 会 に そ の 同 意 権 を 与 え て い
る の で あ る （ 会 社 法 第 3 9 9 条 第 1 項 、 第 3 項 ) 。
5 ． 社 外 取 締 役 と コ ー ボ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス
以 上 、 会 社 の 機 関 形 態 と し て の 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 に つ い て 、 そ の 特 徴
を み て き た 。
一 般 に 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 は 、 取 締 役 会 に よ る 監 督 機 能 を 強 化 す る こ
と で 、 コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス の 実 効 性 を 高 め る こ と 、 ま た 、 経 営 効 率 化
を 目 的 と す る 機 関 構 成 で あ る と さ れ る 。 す な わ ち 、 取 締 役 会 の 構 成 員 で あ る
監 査 等 委 員 に 監 査 と い う 職 務 を 担 わ せ る と と も に 、 取 締 役 と し て の 議 決 権 を
行 使 さ せ る こ と で 、 業 務 執 行 者 で あ る 代 表 取 締 役 等 を 監 督 す る こ と が 期 待 さ
れ て い る の で あ る 。 さ ら に 、 監 査 等 委 員 会 を 構 成 す る 監 査 等 委 員 は 、 そ の 過
l 8 坂 本 三 郎 、 商 木 弘 明 、 宮 崎 雅 之 、 内 田 修 平 、 塚 本 英 巨 、 辰 巳 郁 、 渡 辺 邦 広 稿 、 「 前 掲 稿 」
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半 数 を 社 外 取 締 役 と す る こ と が 会 社 法 上 求 め ら れ て い る お り 、 監 査 お よ び 監
督 を 実 施 す る た め の 組 織 的 な 基 盤 が 整 備 さ れ て い る 。 こ の こ と か ら も わ か る
よ う に 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 と い う 機 関 設 計 が 、 実 効 性 あ る コ ー ポ レ ー
ト ・ ガ バ ナ ン ス と し て 機 能 す る か 否 か は 、 社 外 取 締 役 が キ ー パ ー ソ ン と な る
も の と 考 え ら れ る 。
監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 は 、 基 本 的 に 、 取 締 役 会 お よ び 会 計 監 査 人 を 設 置 す
る な ら ば 、 会 社 の 規 模 に か か わ り な く 、 ど の よ う な 株 式 会 社 で も 設 置 可 能 で
あ る が 、 会 計 監 査 人 が 必 置 機 関 と さ れ る た め に 、 実 質 的 に は 上 場 会 社 や 会 社
法 上 の 大 会 社 な ど の よ う な 大 規 模 な 企 業 が 、 そ の 選 択 を 考 慮 す る も の と 考 え
ら れ る 。 従 っ て 、 こ こ で の 議 論 は い わ ゆ る 大 企 業 に つ い て 展 開 さ れ る が 、 こ
れ 以 外 の 企 業 で あ っ て も 、 一 定 の 要 件 を ク リ ア ー で き る な ら ば 、 コ ー ポ レ ー
ト ・ ガ バ ナ ン ス の 実 効 性 の 観 点 か ら の 議 論 と し て は 何 ら か の 示 唆 を 与 え 得 る
も の と 思 う 。 取 締 役 や 取 締 役 会 の あ り 方 に つ い て 、 有 意 義 な 議 論 と な る も の
と 考 え る 。
会 社 法 上 に お い て は 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 お よ び 指 名 委 員 会 等 設 置 会 社
で 社 外 取 締 役 の 選 任 を 義 務 付 け る 一 方 で 、 そ れ 以 外 の 機 関 形 態 で 特 に 大 規 模
な 会 社 が 採 用 し て い る 監 査 役 会 設 置 会 社 に 対 し て は 社 外 取 締 役 の 選 任 を 義 務
付 け て は い な い が 、 会 社 法 そ の 他 の 規 制 に よ っ て 、 そ の 選 択 は 促 進 さ れ て い
る と い え る 。
公 開 会 社 で あ り 大 会 社 で あ る 監 査 役 会 設 置 会 社 の 中 で 、 有 価 証 券 報 告 書 を
内 閣 総 理 大 臣 に 提 出 す る こ と を 義 務 付 け ら れ る 上 場 会 社 が 、 社 外 取 締 役 を 置
い て い な い 場 合 に は 、 株 主 総 会 に お い て 、 社 外 取 締 役 を 置 く こ と が 相 当 で な
い 理 由 を 説 明 し な け れ ば な ら な い （ 会 社 法 第 3 2 7 条 の 2 ) ' 9 。
1 1 ’ 社 外 取 締 役 を 世 く こ と が 相 当 で な い 理 由 に つ い て は 、 株 主 総 会 で の 説 明 の 他 に ﾘ 礫 報
告 と 株 主 総 会 参 考 番 類 へ の 記 赦 が 求 め ら れ る （ 会 社 法 施 行 規 則 第 1 2 4 条 第 2 噸 、 第 7 4 条
の 2 第 1 頃 ) 。 そ し て 、 両 沓 : 類 の 記 赦 に あ た っ て は 、 会 社 の 事 情 に 応 じ た 記 載 を せ ね ば
な ら ず 、 こ の 場 合 、 社 外 監 査 役 の 役 置 の み で 社 外 取 締 役 を 置 く こ と が 相 当 で な い 理 I I I
（ 会 社 法 鯆 3 2 7 条 の 2 ）と す る こ と は で き な い （ 会 社 法 施 行 規 則 第 1 2 4 条 第 3 項 、 第 7 4 条
青 木 康 一 ： 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 の 機 能 に つ い て 1 1 3
社 外 取 締 役 を 置 く こ と が 相 当 で な い 理 由 の 説 明 に あ た っ て は 、 そ の 理 由 は
各 会 社 に お け る 事 情 が 異 な る た め に 、 個 々 の 会 社 の 事 情 に 応 じ て の 説 明 を 要
す る こ と に な る 。 ど の よ う な 場 合 が 相 当 で な い 理 由 に あ た る か は 、 一 概 に は
言 え な い 。 そ の た め に 、 説 明 に あ た っ て は 、 か な り の 困 難 が 生 じ る も の と 思
わ れ る 。
ま た 、 こ こ で 要 求 さ れ る 説 明 は 、 社 外 取 締 役 を 置 く こ と が 相 当 で な い 理 由
で あ る た め に 、 社 外 取 締 役 を 置 か な い 理 由 を 単 に 説 明 す る だ け で は 事 足 り な
い 。 相 当 で な い 理 由 の 説 明 で あ る た め に は 、 社 外 取 締 役 を 置 く こ と が 、 会 社
に 何 ら か の 負 の 影 響 を 及 ぼ す 旨 の 説 明 で あ る こ と が 必 要 と 思 わ れ る 。 こ の こ
と か ら 、 監 査 役 会 設 置 会 社 に 置 く こ と が 義 務 付 け ら れ て い る 社 外 監 査 役 の 設
置 を も っ て 、 社 外 取 締 役 を 置 く こ と が 相 当 で な い 理 由 と は 認 め ら れ な い と さ
れ る 釦 。
こ の よ う に 会 社 法 で は 、 社 外 取 締 役 を 置 か な い こ と に 、 高 い ハ ー ド ル と し
て の 説 明 義 務 を 設 定 し 、 こ れ を 機 能 さ せ る こ と で 、 社 外 取 締 役 の 選 任 を 促 進
さ せ て い る よ う で あ る 。 あ る い は 、 社 外 取 締 役 の 選 任 を 実 質 的 に 義 務 化 す る
も の と も 考 え ら れ る 。 こ れ は 、 社 外 取 締 役 の 活 用 が コ ー ポ レ ー ト ． ガ バ ナ ン
ス の 実 効 性 に 貢 献 し 得 る 要 素 で あ る と 認 め ら れ て い る 一 つ の 証 左 で は な い だ
ろ う か 。 ま た 、 現 在 は 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 お よ び 指 名 委 員 会 等 設 置 会 社
以 外 の 会 社 で は 、 社 外 取 締 役 の 選 任 が 義 務 付 け ら れ て い な い が 、 今 後 の 会 社
法 の 改 正 に あ た り 、 公 開 会 社 で あ り 上 場 会 社 で あ る 監 査 役 会 設 置 会 社 に 社 外
取 締 役 を 置 く こ と が 検 討 さ れ て い る よ う で あ る 2 1 o
の 2 第 3 項 ) 。
こ こ に 示 し た 法 務 省 令 は 、 会 社 法 に 規 定 す る 社 外 取 締 役 を 置 く こ と が 相 当 で な い 理
由 に つ い て の 直 接 的 な 規 定 で は な い が 、 同 じ 文 言 に つ い て は 、 こ れ に 倣 い 解 釈 さ れ も
の と 考 え ら れ る 。 （ 岩 原 紳 作 、 神 田 秀 樹 、 野 村 修 也 編 、 「 前 掲 番 ｣ 、 p . 2 9 ｡ )
鋤 坂 本 三 郎 、 高 木 弘 明 、 宮 崎 雅 之 、 内 田 修 平 、 塚 本 英 巨 、 辰 巳 郁 、 渡 辺 邦 広 稿 、 「 平 成 2 6
年 改 正 会 社 法 の 解 説 [ I ] ｣ 、「 商 事 法 務 」 N o . 2 0 4 0 , p . 3 6 .
2 1 法 制 審 議 会 会 社 法 制 （ 企 業 統 治 等 関 係 ） 部 会 、 「 会 社 法 制 （ 企 業 統 治 等 関 係 ） の 見 直
し に 関 す る 中 間 試 案 」 （ 平 成 3 0 年 3 月 1 4 日 ） 、 P . l l 、 h t t p : / / w w w . m O j . g o j p /
l l 4 鹿 児 島 経 済 諭 集 第 5 9 巻 第 2 号 ( 2 0 1 8 年 1 2 月 ）
さ ら に 、 上 場 会 社 は 、 株 式 を 上 場 し て い る 証 券 会 社 の 上 場 規 程 等 に 規 制 さ
れ る 。 東 京 証 券 取 引 所 の 上 場 規 程 2 2 に よ れ ば 、 企 業 行 動 規 範 と し て 、 上 場 会
社 に 独 立 役 員 （ 会 社 法 上 の 社 外 取 締 役 ま た は 社 外 監 査 役 ） を 1 名 以 上 確 保 す
る こ と を 義 務 付 け て い る （ 有 価 証 券 上 場 規 程 第 4 3 6 条 の 2 第 1 項 ) 。 そ し て 、
取 締 役 で あ る 独 立 役 員 を 少 な く と も 1 名 以 上 確 保 す る こ と に 努 め ね ば な ら な
い と し て い る （ 有 価 証 券 上 場 規 程 第 4 4 5 条 の 4 ) 。 ま た 、 有 価 証 券 上 場 規 程 で
は 、 コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス に つ い て 、 そ の 趣 旨 ・ 精 神 を 尊 重 し 、 コ ー ポ
レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス の 充 実 へ の 取 り 組 み に 努 め る こ と と し （ 有 価 証 券 上 場 規
程 第 4 4 5 条 の 4 ）コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス ・ コ ー ド の 原 則 を 実 施 す る か 、 実
施 し な い 場 合 に は そ の 理 由 を 説 明 さ せ る こ と と し て い る （ 有 価 証 券 上 場 規 程
第 4 3 6 条 の 3 ) 。 い わ ゆ る コ ン プ ラ イ ・ オ ア ・ エ ク ス プ レ イ ン( C o m p l y o r
E x p l a i n ) が 採 用 さ れ て い る 。
こ の コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス ・ コ ー ド で は 、 少 な く と も 2 名 以 上 の 独 立 社
外 取 締 役 の 選 任 を 要 求 し 、 ま た 、 会 社 の 置 か れ て い る 状 況 を 勘 案 し て 、 少 な
く と も 3 分 の 1 以 上 の 独 立 社 外 取 締 役 を 選 任 す べ き で あ る と し て い る （ コ ー
ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス ・ コ ー ド 原 則 4 － 8 独 立 社 外 取 締 役 の 有 効 な 活 用 ) 。
コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス ・ コ ー ド で は 、 独 立 社 外 取 締 役 の 明 確 な 定 義 は な さ
れ て い な い が 、 金 融 商 品 取 引 所 が 定 め る 独 立 性 基 準 を 踏 ま え 、 そ の 判 断 基 準
を 策 定 ・ 開 示 す る こ と を 求 め て い る （ コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス ・ コ ー ド 原
則 4 － 9 独 立 社 外 取 締 役 の 独 立 性 基 準 及 び 資 質 ） こ と か ら 、 こ の 独 立 性 基
準 を 満 た す 者 を 独 立 社 外 取 締 役 と す る よ う で あ る 。 東 京 証 券 取 引 所 で は 、 独
立 役 員 に つ い て の 独 立 性 判 断 基 準 を 、 上 場 管 理 等 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 5
（ 3 ） の 2 に 規 定 し て い る 。 従 っ て 、 コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス ・ コ ー ド に 規
定 さ れ て い る 独 立 社 外 取 締 役 と は 、 東 京 証 券 取 引 所 の 有 価 証 券 上 場 規 程 に い
c o n t e n t / 0 0 1 2 5 2 0 0 1 . p d f( 2 0 1 8 年 l O 月 7 日 確 認 ) 。
有 価 証 券 上 場 規 程 （ 東 京 証 券 取 引 所 ） 、 h t t p : / / j p x - g r . i n f b / r u l e / t o s h o _ r e g u _
2 0 1 3 0 5 0 7 0 0 7 0 0 . h t m l( 2 0 1 8 年 l O 月 1 6 日 確 認 ) 。
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I ' i 木 康 一 ： 朧 査 等 委 l l 会 設 悩 会 社 の 機 能 に つ い て1 1 5
う 独 立 役 員 の 中 の 社 外 取 締 役 と 言 え る だ ろ う 。
い ず れ に し て も 、 社 外 取 締 役 の 活 用 に 、 コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス の 実 効
性 に 一 定 の 期 待 を よ せ て い る よ う で あ る 。 コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス ・ コ ー ド
で は 、 独 立 社 外 取 締 役 の 役 割 ・ 責 任 に つ い て 、 経 営 の 方 針 や 経 営 改 善 に つ い
て の 助 言 、 経 営 の 監 督 、 利 益 相 反 の 監 督 、 独 立 し た 立 場 で の ス テ ー ク ホ ル
ダ ー の 意 見 の 反 映 を 、 社 外 取 締 役 に 期 待 さ れ る 旨 が 規 定 さ れ て い る （ コ ー ポ
レ ー ト ガ バ ナ ン ス ・ コ ー ド 原 則 4 － 7 独 立 社 外 取 締 役 の 役 割 ． 責 任 ) 。
こ の よ う な 役 割 を 担 う 社 外 取 締 役 が 十 分 に 活 用 さ れ 得 る な ら ば 、 コ ー ポ レ ー
ト ・ ガ バ ナ ン ス の 実 効 性 に 貢 献 す る も の と 信 じ る 。
会 社 の 機 関 設 計 の 観 点 か ら 考 え る な ら ば 、 経 営 の 効 率 化 ・ 取 締 役 会 の 監 督
機 能 の 強 化 、 お よ び こ れ ら の 基 盤 と な る 取 締 役 会 で の 議 決 権 を 有 す る 社 外 取
締 役 の 活 用 を 実 現 す る 可 能 性 を 秘 め て い る の は 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 で あ
る よ う に 思 わ れ る 。 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 を 会 社 の 機 関 と し て 採 用 す る に あ
た っ て は 、 社 外 取 締 役 と し て の 適 任 者 の 選 択 の 雌 し さ 、 部 外 者 が 取 締 役 会 に
加 わ る こ と に よ っ て 意 思 決 定 が 遅 れ る こ と へ の 懸 念 、 お よ び 選 任 に と も な う
コ ス ト 等 の 阻 害 要 因 は 承 知 し て い る が 、 ス テ ー ク ホ ル ダ ー か ら 信 頼 さ れ る 健
全 な 経 営 活 動 の 実 現 の た め に は 、 何 ら か の 施 策 を 必 要 と す る も の と 思 わ れ
る 。
6 ． お わ り に
監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 で は 、 経 営 の 効 率 化 に つ い て 、 取 締 役 会 決 議 に よ り
取 締 役 が 行 な う べ き 重 要 な 業 務 執 行 の 決 定 を 取 締 役 に 委 任 す る 旨 の 定 款 の 定
め が あ る 場 合 、 ま た は 取 締 役 会 の 構 成 メ ン バ ー の 過 半 数 を 社 外 取 締 役 が 占 め
る 場 合 に は 、 取 締 役 会 決 議 に よ り 重 要 な 業 務 執 行 の 決 定 の 大 部 分 を 取 締 役 に
委 任 す る こ と が 可 能 と な る 。 経 営 の 効 率 化 の 観 点 か ら 、 取 締 役 会 決 議 事 項 の
大 幅 な 取 締 役 へ の 委 任 は 、 経 営 上 の 意 思 決 定 の 迅 速 化 に 貢 献 す る も の で あ る
が 、 こ の 場 合 の キ ー パ ー ソ ン が 社 外 取 締 役 で あ ろ う 。
監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 で は 、 重 要 な 業 務 執 行 の 決 定 を 取 締 役 に 委 任 す る こ
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と を 通 じ て 、 取 締 役 会 は 業 務 執 行 者 で あ る 取 締 役 の 監 督 に 専 念 で き る こ と と
な り 、 取 締 役 会 の 監 督 機 能 の 強 化 に つ な が る 。 こ こ で も 、 キ ー パ ー ソ ン と な
る の は 、 社 外 取 締 役 で あ ろ う 。 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 に お い て 、 監 査 を 担 う
の は 監 査 等 委 員 で あ る が 、 監 査 等 委 員 会 を 構 成 す る 監 査 等 委 員 は そ の 過 半 数
を 社 外 取 締 役 で あ る こ と を 求 め ら れ る 。 従 っ て 、 過 半 数 の 監 査 等 委 員 は 監 査
と い う 職 務 を 担 う と と も に 、 取 締 役 会 に お い て 議 決 権 を 有 す る 独 立 性 の 高 い
取 締 役 と し て 強 力 な 監 督 機 能 を 発 揮 す る 存 在 と し て 期 待 さ れ る だ ろ う 。 東 京
証 券 取 引 所 の 有 価 証 券 上 場 規 程 や コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス ・ コ ー ド で は 、
独 立 役 員 と し て の 社 外 取 締 役 の 活 用 を 求 め て い る 。 こ の よ う な 状 況 と あ い
ま っ て 、 上 場 会 社 で の 独 立 社 外 取 締 役 の 選 任 が 大 幅 に 増 加 し て い る 羽 。
上 場 会 社 に 企 業 活 動 の 透 明 性 を 求 め る た め に 、 社 外 の 目 の 導 入 を 必 要 と す
る の は 当 然 で あ ろ う 。 し か し 、 上 場 会 社 以 外 の 会 社 に あ っ て も 、 健 全 な 経 営
活 動 が 社 会 的 に 求 め ら れ る の は 当 然 で あ る 。 そ こ で 、 会 社 の 機 関 設 計 に あ た
り 、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 で は 、 そ の 選 択 に と も な う 負 担 が 軽 減 さ れ て い る
こ と か ら も 、 コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス の 実 効 性 に 向 け て 採 用 し 得 る 機 関 設
計 の 一 つ と し て 期 待 さ れ る も の と 思 わ れ る 。 し か し 、 ど の よ う な シ ス テ ム を
構 築 し よ う と も 、 そ の 運 用 し だ い で は 社 会 が 期 待 す る 結 果 は 望 め な く な る 。
社 外 取 締 役 の 有 効 な 活 用 を 始 め と し て 、 法 律 的 あ る い は 社 会 的 に 要 求 さ れ る
事 項 を 積 極 的 に 取 り 込 む 必 要 が あ る だ ろ う 。
最 後 に 、 今 日 、 株 主 総 会 で の 議 決 権 行 使 に 大 き な 影 響 を 与 え て い る 議 決 権
行 使 助 言 会 社 の 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 に 対 す る 評 価 を み て お く 。 イ ン ス テ イ
テ ュ ー シ ョ ナ ル ・ シ ェ ア ホ ル ダ ー ・ サ ー ビ シ ズ ( I n s t i t u t i o n a l S h a r e h o l d e r
S e r v i c e s ,I S S ) は 、 取 締 役 選 任 議 案 に つ い て 、I S S の 独 立 性 基 準 を 満 た さ な
い 監 査 等 委 員 で あ る 社 外 取 締 役 の 選 任 議 案 に 反 対 を 推 奨 す る と と も に 、 2 0 1 9
年 に 導 入 予 定 で あ る が 、 取 締 役 会 の 社 外 取 締 役 構 成 割 合 が 3 分 の 1 で あ る 場
郵 朝 日 新 聞 、 2 0 1 8 年 8 月 7 日 付 朝 刊 。
青 木 康 一 ： 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 の 機 能 に つ い て 1 1 7
合 の 経 営 ト ッ プ で あ る 取 締 役 の 選 任 議 案 に 反 対 を 推 奨 し て い る 劉 ・ ま た 、 グ
ラ ス ・ ル イ ス ( G l a s s , L e w i s & C o " L L C ) は 、 取 締 役 の 選 任 に あ た り 取 締 役
会 の 管 理 ・ 監 督 機 能 は 、 独 立 性 に よ り 最 も 発 揮 さ れ 、 株 主 の 利 益 保 護 の た め
に は 取 締 役 会 が 多 く の 独 立 役 員 に よ り 構 成 さ れ る べ き と の 考 え の も と 、 取 締
役 会 の 独 立 性 は そ の 構 成 員 の 3 分 の 1 以 上 の 独 立 役 員 で 占 め ら れ ね ば な ら な
い こ と を 基 準 と し 、 こ の 基 準 が 満 た さ れ な い 場 合 、 責 任 追 及 と い う こ と で 会
長 （ 会 長 不 在 の 場 合 、 社 長 ま た は そ れ に 準 ず る 役 職 者 ） に 対 し 、 選 任 反 対 の
助 言 を 行 い 、 そ し て 、 こ の 3 分 の 1 と い う 基 準 を 満 た す 人 数 に 達 す る ま で 独
立 性 を 欠 く そ の 他 の 取 締 役 に 対 し 、 選 任 反 対 の 助 言 を す る と し て い る 錫 。 い
ず れ も 、 社 外 取 締 役 の 活 用 を 推 進 す る 要 因 と な り 得 る も の で あ ろ う 。
監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 は 、 創 設 さ れ て 未 だ 間 も な い 機 関 形 態 で あ る 。 今 後 、
様 々 な ト ラ ブ ル に み ま わ れ る か も し れ な い が 、 そ の 運 用 の 中 で 改 善 が な さ
れ 、 社 会 シ ス テ ム の 中 に 定 着 し て い く で あ ろ う 。 そ の た め に は 、 監 査 等 委 員
会 設 置 会 社 の 今 後 を 、 注 意 深 く 見 定 め 、 そ し て 、 他 の 機 関 設 計 と の 比 較 、 お
よ び 諸 外 国 と の 比 較 も 必 要 で あ ろ う 。 こ ら か ら の 課 題 と し た い 。
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